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其 COD 为25 mg L ,NH
+











光光度法分析 ,DO和 pH 分别采用ORION model 810
和PHB-1便携式 pH 计进行检测。
1.3　静态除磷试验
向五个装有 20 g 贝壳碎片[(2 ～ 4)mm×(5 ～
6)mm]的烧瓶中分别加入 pH值为 3.5 、4.0 、5.0 、6.
0 、7.0的 NaH2PO4 溶液(24 mg L)100 mL ,然后放在
摇床里振荡12 h ,最后测定水中的磷浓度。
1.4　连续试验及其装置
滤池为内径 7.5 cm、高 200 cm的 PVC 柱 ,所用
填料为贝壳和(或)陶粒(直径为2 mm),填充在下半
部分(填充高度为 100 cm),填料及其填充比根据试
验阶段来定 。在填充段每隔 20 cm 设一个取样口 。
原水自反应柱的上端进入(通过溢流维持液面在恒
定高度),并对填料层以上的集水段进行曝气 ,气水














试验结果表明 ,在 pH值为 7的缓冲液中 1 g 贝






































时 pH 值回升 。在微碱性条件下 ,这些钙离子能够
与磷酸根离子结合而形成沉淀 。
M.Maurer等人的研究表明 ,上述反应可以在 pH
=7 ～ 8 之间进行 , 生成的 Ca2HPO 4(OH)2 与 Ca5
(PO4)3OH 是较稳定的沉淀物。而此次试验出水的












完全。当 HRT 缩短为 5 h时 ,对磷的去除率没有出

































佳 ,除磷率可达 75%～ 85%。
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